













































A  kutatást  az  Európai Unió  a  SAILS  (Strategies  for  Assessment  of  Inquiry  Learning  in  Science) 
289085 számú FP7‐es projekt keretében támogatta.   
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